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Ε
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Ιœ ‰ ‰ Œ −
Ιœ ‰ ‰ Œ −
ιœ ‰ ‰ ‰ œ∀ œ∀
œ∀ œ∀ œâ Œ −
ε
ε
ε
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Ε
ε
∑
œ∀ œ∀ œ= œ œ œ=
œâ œ− ‰ Œ −
Œ − œ∀ œ∀ œ‹
ε
n
Ε
∑
œ∀ œ∀ œ= œ œ œ=
Œ − Œ ιœ∀
œ∀ œµ , ‰ œ∀ œ∀ œµ â
Ε
Í Ε
Í
ε
œ œ∀ œ œ∀ œ œ, œ, œ,
œ∀ œ∀ œ= œµ œ∀ œ œ∀ œ∀
œ∀ œâ ‰ œ∀ œ œµ â
‰ œ∀ œ∀ œä œµ − ‰
Ε
Ε
Ε
Ο
œ œα œ œα œ œ∀ œµ œ œα œ œ∀
œ, œα , œ∀ , œµ , œ, œµ ,
œαä œ œα œµ œ œαä
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Ε
ε
ε
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œ∀ , œ∀ , œ, œ œ∀ œ œ∀ œ∀ œ‹
œ œ, œ∀ , œµ , œ, œ,
œ œ∀ , œµ , œ, œ∀ , œ∀ ,
ƒ
ƒ
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ƒ
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−˙∀
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∑
∑
ο
ο
159 œ Ιœ œ∀ Ιœ
œ Ιœ œ∀ Ιœ
∑
∑
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∑
∑
˙ Ιœ ‰
‰ œ∀ œ œ œ œ
∑
ιœ∀ , Œ œ
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Ε
Ε
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œ∀ œ∀ ‰ œä Ιœ
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‰ œ∀ œ œâ ιœ
ß
ß
ß
ß
Ε
œ œ œ œ œ∀ œ
‰ œ∀ ä œ œä Ιœ
‰ œαâ œα
œä œ∀ œµ
œ∀ œâ œ œâ ιœ
ß ß
ß ß
ß ß
ε
œ œ∀ œ œ Ιœ∀
œ∀ œ∀ œ œµ Ιœ∀
Œ − Œ Ιœ,
ιœ∀ , ‰ ‰ Œ −
˙ Œ
˙ Œ
Œ − œ œ œ
ιœ∀ , ‰ ‰ Œ −
œ ˙∀
œ∀ ˙∀
œ∀ ä Ιœ, Œ −
Œ − ιœ∀ , Œ
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